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Record d'Amadeu Vives
Mestre Vives hâ mort. fit mort enllà de les fronteres de Catalunya, estimani-
In fins el darrer moment. Ha mort enyorant-la, que és una de les formes més pu¬
res i més selectes de l'amor. Una bona part de la vida de mestre Vives, tal vegada
la quintaessèncía del seu esperit, estava amarada d'aquest pregonfsaim enyor.
Niscut sota els penyasegats de Montserrat i transportat, per contingències de la
vida, a lea terres planes de Castella, mai, ni un sol dia de la seva vida, no va dei¬
xar de recordar-se de Catalunya.
Tan com la seva catalanitat integral, mestre Vives ha servat en el seu esperit
selectíssim. sense escarafalls farisaics, però amb un convenciment indestruct>b!ei=
la seva fe cristiana. 1 el seu traspàs ha estat justament aixó. Q lan, abans de rebre
per darrer cop l'Eucaristia, en el llindar mateix de la mort, els seus llabis encara
s'obrten per a la pregària final, la dolça parla de la pàtria va aromar fins a l'últim
sospir l'esperit d'aquest home, català de soca i arrel, que un dia ens va merave¬
llar amb aquella conferència sobre l'Entusiasme—que hauriem de saber de cor—
que un altre dia componia, amb modèstia modèlfca, extraient-la d'aquell popular
músic català que fou Clavé, <EI cant del Poble»; que no fa gaire tampoc, ens do¬
nava a conèixer aquella meravella musical que és «La Balenguera», i que en l'inici
de la seva pe^sonaliiat va compondre, com una mena de testament i de pedra de
toc inconfusible, aquella elegia que ens ha fet plorar tantes vegades i qüe perdu¬
rarà mentre alenr en la terra catalana l'esperit immortal de la raça: »Do'ça Catalu¬
nya—Pàlria del meu cor».
Mestre Vives ha mort! La seva presència corporal està per a mi íntimament
unida amb aquest paisatge mariner de SanÇPol de Mar, on ell anava a arrecerar-
se feia una pila d'anys. Els nostres ulls no el trobaran mai més pels blancs carrers
enlluernats d d so! i de la salabror de la mar veïna, amb aquell pas trontollant i
indecís, aturant-se de tant en tant, per a empendre novament el camí. No el tro¬
baran mai més assegut en aquella gronxadora de jonc i palla en el rebedor de la
casa estival, ni sota les acàcies del jardí, fitant la immensitat blava de la mar.
Ni, en pujar les escales fins al darrer graó, el veuran en.la seva cambra d'es¬
tudi, de cara al cel, treballant ardorosament o llegint hores i hores amb aquePa
febre de saber qne el consumia.
Mestre Vives ha mort. Ha mort l'amic i el mestre insubstituïble. Perquè ei
mestre Vives.era d'aquelles persones amb les quals us sentieu tan atrets i compe¬
netra^ que, des del primer mot que creuàveu amb eti (jo sé que a molts d'altres
els ha passat el mateix), us sentieu ja els seus confidents i era sense cap mena de
violència que li obrieu l'ànima de bat a bat. 1 ell corresponia a la vostra amistat
amb un afecie dels més au èntics i amb una lleialtat a desdir,
En aquell home que tenieu al davant vostre, que us allargava penosament la
mà, que encaixava, però, amb una estretor cordial i allargada, trobàveu de segui¬
da aquell contingut d-hnmanisme que falta en tants d'altres, aquell punt de sal
iust per a fer vos paladejar les sensacions de la vida; aquell ao de conversa que
us feia passar ies hores sense adonar-vos-en, i, en l'esguard d'aquest home, tot
ple d'una malícia bondadosa, endevinàveu tota la força emotiva del seu esperit,
l'espurneig del geni que hi ilampegava ardidament, i us sentieu disposat natural¬
ment a totes les confidències.
Mestre Vives ha mort, I el nostre cor trasbalsat no pot, ara com ara, fer altra
cosa que endinsar-se voluptuosament en aquest abisme de dolor que la mort ha
obert al nostre daxant.
Mestre Vives, a reveure! La mort no és pas una separació per a sempre Els
morts són els qui van fressant la via que tots hem de seguir.
Vós us n'heu anat. El vostre cos baixarà a la terra i no el tornarem a veure
amb els nostres ulls humans i moridors. El vostre esperit, però, resta amb nosal¬
tres p/er sempre més. La vostra figura resta èntre les grans figures del nostre re¬
naixement.
A nosaltres no ens queda més que una recança que sabreu generosament




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 138.333 ptes. 85 ets. procedents
de 238 imposicions.
S'hp retornat 149.410 ptes. 99 ets. i
petició de 192 interessats.
Mataró, 27 de novembre de 1932.




Dilluns, dia 5, a 1res quarts de deu
de la nit, en el Teatre Clàvé Palace, la
Companyia dramàtica de Isabel Barró n
posarà en escena la comèdia en tres ac¬
tes, original de Francesc Serrano An¬
guila, que té per nom «Un hombre de
presa*.
Avui, quan el cos mort d'Amadeu Vives, l'amic inoblidable, és arros¬
segat cap a la seva terra—reconeguem el bell gest de la Generalitat de
portar-lo a enterrar a Catalunya—recordo una tarda de febrer de l'any
1926 en que el Mestre ens va fer emocionar a tots amb la primera audi¬
ció de *La Balenguera» a Sant Pol. Deixeu me copiar el comentari que
vaig escriure a l'endemà en aquesta mateixa secció del Diari, com un
homenatge a la seva memòria:
Diumenge de Carnestoltes. Prosa vil i monòtona vulgaritat en l'am¬
bient. Sol radiant en la volta del cel atemperat per un ventijol lleuger i
fresc. Un amic ens ha brindat, fa d es, omb l'hospitalitat d'unes hores en
el seu recer ue la Costa. L'amic és el sotil poeta artista Antoni Marti
Monteys. El fec^r, la seva casa de Sant Pol.
Decidida l'excursió, sortim en havent dinat carretera enià. Llisca el
cotxe vorejant la mar inquieta que es despentina sota la carícia del sot
hivernal, i al meu costat l'excel lent company embauma l'interior amb el
fum del tabac anglès que crema en la piparla tarda és una joia i una
moixaina flonja i sensu. 1. Travessem els pobles de la rata, plens els car¬
rers de gent endiumenjada, brolladors d'alegria i pau perfumades pels
tarongers i llimoners que de tant en tant posen el seu xiscle de color de¬
tonant entre la fosta verdor de les llurs fulles. Paisatge llev. ntt amb el
blau fort de la mar i la meravella de la llum que ens enlluernen. ï de
sobte, la visió blanca i deliciosa: Sant Pol.
S'atura el cotxe davant la casa de l'amic què ens tep amb la seva
acollidora i elegant bonhomia, i eks mostra la casçt convertida en museu
per la virtut del seu bon gust que es denota en tots els detàlts. Pintures^
porcellanes, vidres, escultures, tot segellat amb aquell aire que dòmínú
en el seu recer. I triomfalment treu ala llum una Hda d'inconega a sig¬
natura. La sospita de qiie sia de Viladamat s'aferma en fullegaf l'àlbuni
de reproduccions dels quadras de la Capella dels Dolors de Santa Marta
que el company d'excursió ha portat. Aquella cara i aquesta cerra, aque¬
lla mà i aquesta mà... Es possible, gairebé probable I el quadro torna al
seu lloc com si ja tingués una nova valor, una nova executòria..
Hem sortit i després de travessaria via h,em anat a la platja des,
d'on hem admirat el panorama de Sant Pol a contrallum, d'una melan¬
gia admirable. El cor em diu que sota d'una d'aquelles teulades de les
cases què mlrèn sempre la mar qls llurs peus, també m'hi sentiria feUç^
sotmergit en la dolça pau que us aquieta els cavq.lls boigs dels. nervis.
Quan hem tombat seguint el cami, hem saludat el mestre Amadeu Vives
i la seva familia asseguts davant la mar. Hem muntat en el cotxe i hem
anat fins el far de Calella, i des de l'ekvada plataforma hem fet perdré
l'esguard sobre la blava immensitat que s'adormia en el silenci del cap¬
vespre, per les muntanyes que s'esfumen en el fons llunyà i sobre el pri-,
mer, Calella, qüe ens presenta la seva església de posat altívol posada al
front de Id ciutat com una bandera de processó.
Davant la grandesa de la terra i de la mar nostres ens notàvem
guanyats pel sentimentalisme. Una p/acurperd,—Rdnando Deót Isabel—
ens torna a la realitat. I aleshores hem sentit que el vent era més fred t
ens hem adonat que les ombres de la nit avançaven apressades. L'auto'
ens ha tornat a casa de l'amic.
A poc, ha comparegut el mestre Vives amb la seva familia. Alesho¬
res, l'amical tertàlia s'ha completat i hem parlat d'art, de literatura, de
música l—perquè no?-de política. Aht No us penseu que sia indiscret,
amics meus, l que vàgl a dir-vos tes òpírtions de'cadascú. Hem eStàfptotí]
acordes per a no trobar discrepàncies essencials i fins el mestre. Vives,
ens ha permès d'abrigar l'esperança d'una cottferèndaxi la nostra ciutat,
i encara ha fet més el mestre Viveslfibtat pels nostres preà, un xic M--
pertinents, potser: Ens ha complagut et desig de sentir Us prlfríkies d'una
cançó que serà un triomf i de la qual s'ha de parlar. Eí mestre Vives
l'ha tocada i l'ha cantada i nosaltrésH'Kem escoltada: t&m Hfymoiiizats.
Després, quan s'ha acabat, hauriem volgut que tomés a començar. Però
ja hauria eStat massa impertinència. Dintre de pocr la sentirem arrea.
L'inidador de l'idea que tan noblement ha copsat el, mestre Vives restarà
satisfet. 1 nosaltres recordarem tota la vida que el diumenge de Carnaval
de 1926 assistirem a una reunió intima en la qual l'autor de *L'eml-
grant' ens deixà sentir, primer que a ningú més, les notes dolces i ma-
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nyiagüis, exult^òtes i vibrais, serioses i profundes, inflats pel nostre
hire, il laminades pel nostre sol, gronxades per la nostra mar i cantades
psr un extels poeta, d'una cançó que haurà esdevihgut popular.
Üns quants infants de caparrons rinxolats inquiets com un vol
d'ocells, han entrat en la sala. Tots ells han besat la mà de l'amíc i
l'han saludat:
-rrBona nit, pare!
Quina estranya delicia sentir parlar aixl aqueVs infants!
Vn rellotge ha deixat caure una greu campanada. Era tard. El temps
ens robava üThospitalitàt d'aqüell amical recer que hem abandonat amb
recança.
Pel camí, el soroll de l'auto harmonitzava amb el record de la cançó




■V 1 r.".' ■
Avui nit i demà tardà i nit, magnífic
programa cíe cinema i Varietats.—Es
projectarà «Revista Paramount» i la co¬
mèdia sonora «Amores entre mii^íona*
rios», interpretada per Sfamiey Smit i
Gara Bow; présentaciò del «sketch»
còmic «Una casa en construcció» per
una «troupe» de 15 gò'ssbs paletes; la
formidable atracció «ideal'Espectacté»',
integrada pef 11 àftistes. ' '
.\u 0?.
Clavé Palace
En el programa de cinema sonor que
es projectarà avui i demfi,- destaquen
les pei^iícules «Remordimientcr», parla-\
da en espanyol, amb. Lionel Barrymore,
Nancy Carroll! PhiiiiptfHolmes, i <Ca^
ravanas bélicas», per^ary Cooper i^Lir
ly Damita.
Ciñetna Modern
Programa per avui i demà: la jgraii*
diosa comèdia„«Hazte ricp prp^to» pw^
Williams HaijUes, Leyja. Hyans, Jimmy.^
Dujfante i E,.Xorrepçe; la pçllícqla
m.àtica.«E! monstruQ.de lacipdad» per.
Walter Huàlon i lean Harlow; la cipta




Demà diumenge ^s projectarà un es¬
collit programà de ciifemà i ieatré,'com-
post per Ik formosa liei'ifcltla di^àmàli-
ca «El tigre a¿ul», là comèdia «CáVgftie-"
lo en mi tíüfentá» i u^a còifiica: A'la sé-
¿¿ma seisió es pb^árA e'h escehà -ei dra-
mei én títl àcfë' «La VdMklfa déit iíí?
Ànts». ' '■ '■ ^
Foment Mat^roni y.
T>emAy a tres'quarts dé'tinc de la tar¬
da, eá projectarà el film rus «Turksib»;.
él drama. ^Demasiado áprisaí^ Interpre¬
tat per Richard Holt, i una «òdilca eñ
dues parís.
ELS ESPORTS
Els partits de^demà '
per equips locals
CAMP DE L'ILÜRO
Matí, a les 9'30. Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.° categoria). C. C.
d'Hospitalet - lluro (segons equips).
Equip de l'IJuro: Bonet, Oltra, Mauri,
Costa i Duch. ^uplents; Pérez, Roldós i
Brunet. v \
A les 10;30: Basquetbol, Campionat
de Catalunya (1.* categoria). Ç. C. de
Hospitalet,- liuro (primers equips).
Equip del'lluro: Q. Canal, Ginesta,
Arepas, Cordón i Raimí.
. Basquetbol (amistós): Ç. Ç. d'Hospi¬
talet - liuro (tercers equips).
. Eqpip de l'Uuro^ Roldó?, Comas,
Brunet,;Satppei;,i.,Rérez. 3up.i Bonet 11.
Tarda, a jes J2;50: futbol. Penya In¬
terrogant Tj lluro (segon equip).
Equip de-IS' Interrogant: Diaz,
Navarro, Plà, Masuet,. Burillo, René,
. Rod.ón, Ra®os, Frader», Castellssguer
IBpix.. . V i r,-.v
Equip dç l'Iluroj; Masyidal, Carbo¬
nell,^Tp||, Espelt,; Villar, C^ell, Martí¬
nez, férez, Planas, Terra ( Euras. Su¬
plents: feliui.Vilamanyà. ..
CAMP Í)É LA S. IRIS
Matí,,a les 9*30: Basquetboí. Campio¬
nat de Catalunya (2.* categòrià). Atlètic-
S. Iris (segons equips). .
Equip de ja S. Iris: À. Plà, J. Plà, Ro¬
cosa, Bonamusa i Ballescà. Suplents:
' •
- l'.j u**-
Llopart, Plana i Jubinyà.
À les .10'30:. feasqueibbí. Cam p ionat
de, Catalunya (2.® categoria). Atlètic - S.
Iris (p.riujers equips).
Equip de la S.'iVís: Bérgà, Maestu,
Jané, Nogueras i Sérra.
CAMP PEL BARQELONA
■Matí, a les 9'3iQ: Basquetbol,,Campio¬
nat de Cat8luny.tv(l.*'Cat£gpria). A. Es¬
portiva - Barceioha (segons equips)..
01Francesc de F. BaÉíàa Pons
; MÈDíciNA Interna
.i\
; çqNSjJLTA de 6a8
SüPERHETERODlNS «eOLONIAL»
per a opdes de-iSa 550 metres,.disposat per,a toís,els voltatges, equipat amb
les noves.vàlvules.^, STiSS ^Pentodo* d'alta frecuèncià.
COLONIAL - ÉicÈLSIÒR - CLARION
Aparells des de '^175 pteb. Agent oficial: AMÀLIA, 38
inilta pEililaltíeí^ TiattiÉedi'ilel IÍl flSi«*DkCUinAs
Trécfàmeht râpît i no ópérálor! Hè les nlnibrraries (morenes)
Cnràció de lès luílcèrèa'(nàg^às) dé lès cáfíiáfes»'^'~'Totá'eift dfmeërès t diamen-




confeccionat com a mida
visiti la
SASTRERIA
11, Hambla Canaletes, 11
BARCELONA
A'íes 10*30: Baàquéfbol. Campionat
de Catalunya (1.* categoria). A. Esporti¬
va - Barcelona (pHmers equips).
CAMP DEL F. C. SANT CUGAT
Tarda, a les 2'50: Futbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria preferent),
lluro E. C, - F. C. Sant Cugat (primers
equips) /,
Equip de l'Iluro: Banús, Borràs, Valls,
Vilà, Comas, Llopis, Perona, Soler, Pa¬
lomeras, Quinquina i Navas. Suplents:
Iñesta, Mas, Ramón i Crespo.
CAMP DEL F. C. ARGENTONA -
Tarda, a les 2 50: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.* categoría l.r
grup).. U. E. Mátaronina • F. C. Argen¬
tona (primers equips). Uf I
>£quip del F.C. Argentona: Grau, Es¬
trada, Gel, Vilaseca, Del Valle, Boba,
Torres, Montlèón, Marimón, David i
Coll.- .
Els socis de l'liuro, mitjançant la pre¬
sentació del carnet, solament' pagaran
la mitja entrada de socis forans, o sia
una pesseta, com és costum. '
• 9i . . .
Et Cámpioñat català de la
2.® categòHa preferent
JORUP VALLÈS.^, " "Y"
10." jornada— Els partitspQr a dÇdià
Girona — Manresa
. Atlètic — Granollers
Sant Cugat i— lluro. - -, . ^
Ripollet — Terrassa
GRUP LLOBREGAT






El Campionat, de Catalunya
2 ' jornada — Els partits per a demà
Espanyol — Laietà
jPenya Cprafge --i Juvçnt^í : ? '
lluro — C. C. d'Hospitalet
U. G. i E. Bsdalonn—'8. B|trip
Barcelona — A. Esportiva
■ ■■■ ■=. .■ . G
Atletisme
Ueía carta dél C.'B. Ln!$^etâtila '
arl'Iris A. C; 'í v , v. r
- Avalades amb ül aegeU déi C E. Ltr;
yeiània, çFseu ·Se(u:e(|irí, F.,ConÇen8
prega la publicació de les ratlles q^e^
segueixen:
Àliif a la liit en l'esíàtge dèl C. K La-
yetànía tiiigué lloc una Reunió generif
extraôi-dihària, en la qual entre aitréà
acords es va prendre el d'enviar là se^
güent Carta al Sr. President de l'Iris A;
C., que ens plau reproduir^ celebrant la
solució donada a là nioméHtània crisi
que ha'passah'esmeníafCenti'e:
' Sr. Presldeilt de l'IriS A. C:'
Distingit Srií Lá JuWía ■ DirèctiVa flài
Centre Excursionista Làyetàtfià,^ el qual
tinc'l'honor de répréèènlàr 1 que fbtíTá'
primera en lamenlàr la desagradable
cifcumslàhcia en qíie'és' vefé pbrtada
per l'indisciplina d'uíis seus consoéis,
lit cregui^convenient per Befugir là res^
pónsabilitat qufe pogués' tenir davàiif
vostre i dafvànt Popiîifô matàftintnà i al
ibateix temps per cdnsldéftr vexadi'
llur autoritat préséhtà la dimissió des¬
càrrecs èn tina Réunió général extraor¬
dinària Celebrada darreràménf. '
Els socis del nostre èen(re,"-perÒ, què'
Han escoltat de bobà 'dels átleteS íihdls-'
ciplinafs l'excusà del sed àctt f ia pro¬
mesa formal de que el caS no es repe¬
tiria han creguí ínnècessàríà la nostra
dimissió pregafrt-nòs ensems qué vos
trametéssim' llur désfg'dè que eíVétí^ac^
lé no fós inícrpVeíat·'^éòÉf imà nialavod
lençi envers é! nostre club sinó codi iflà
acte impredieditaf i inconscient. ' '
Çb qüé!:hs plau avui comunicar^vos
per descarrégaf-nos dè'la màlà íiñpreí-
èió que'Vos pugui'htvèr fel l'íncbhipli-
ménldel hbstré compromis. " i
Visqueu llargs anys en bé deí ntirstré
ideal qué etls agermaha.-^asqual Za-
ragoàà, président.
Eliminitórfes oberta)raP]dc Pià&é " '
Les partides han estat mott íiileíés-
sants í'empenyadés, donàht elà resultats
següents:
1.' categoria: Xaudaró, 5 punts i liiig;
Comas, 4 i mig; Bellavista, 4 i mig; Pu¬
jol, 3 i.mig; Piqué, 3,1 Carbó, 2.
Falten encara celebrar dos partits per
quedar claSéificàts definítívamen!, si bé
sembla qúe Xàudaró jàlé él primer liod
assegurat.
2.^ càtelíbríaí Castells, 3 punts i 'mig;
Ai Vàlls, 3'i mig; Flgúerás, 1 i iiiig.'f
Plà, 1 i mig. •' ' ■ '• - "
" Aquèstslhàn aï^FBat jà^riér^è'ííii^es
eliminatòries, hàvént dé téniT Tfòc 'éf
desenlpàt entré els dos'prim^rs èlasklfi-
cats en aquesta categoria, que han re¬
sultat en}pi?taís a, J.çunts i raig. Figue¬
ras va retirar-se a un punt i mig.
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Cattardo Triomfa sempre pe'quèmunia sobre lesfamoses bicicleies
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
£loÍ Câ.tâlÂ LcpAllto^ 43
omca QUOTES
Si voleu un bon equip mililar, visiteu la Sastreria LLÜIS DURAN, Palau, 42
Notes Religioses
Diumenge: Sant Pere Çrisòlej[ i San¬
ta Bàrbara, vg. i mr.
Dilluns: Sartt Sàbas. "
' QUARANTA HORES
Deinà acabaraií a les Caputxines.
Dilluns éomençaran a les Tereses èn
síufragi de l'ànima de Na Josepa Torras
(i. C. s.); exposició a les 6 del matí; a
dos quarts de 9, ofici solemne i reserva
a les 8 del vespre.. |
BasUka parroquial de Santa Marta, |
Diumenge, dia 4. missa cada hora I
des de les 5 a les 10; les últimes a dos |
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts 1
de 8, Set.diúmenges al gloriós Patriarca |
Sant Josep (11): i novena a Sant Francesc |
Xavier; a dos quarts de 9, missa de les |
Congregacions Marianes; a dos quarts '
de 10, missa d'infants; a dos quarts de I
II, ofici a llaor de Sant Eioi, amb ser¬
mó pel Rnd. Dr. Fèlix Castellà, Pvre.;
a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos q(uarts de 4, Caíécisme;
a ttes quarts de 7, rosari, novena a la
Puríssima, sermó pel Rnd. P. Serra»,
expòsitíó, estació, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja horades de dos quarts de b a'ies II,
Matí, a dos quarts de T, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8 novena a St. Francesc;
ales 9, missa.conventual cantada^ AI
vespre, tres quarts de 7, novenes a
Sant Blai i a les Santes; s un quart de 8,
rosari.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expia|òria fa¬
rà celebrar una missa a l'altar de .les
Animes en sufragi de J. Masjui^n, a. C. s.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joeep,
Diumenge; a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a dos quarts de-8, exer¬
cici deln Set diumenges a honof del
gloriós Patriarca Sant Josep; ;a les 8,
missa de Comunió geheral, durant la
qual hi haurà plática doctrinal, a dos
quarts de 9,; homilia; a les 10, ofici-par-
rpqujal aipb l'assistència dels nens del
Catecisme; a les II, última mjssa apib
exfijicaciô doctrina*.
Tarda, a dos quarts de 4^ Catecispie;
vespre, a tres quarts^de 7, continuació
de la noxena de les Santes; exercici de
les Quaranta Ave-maries i seguidament
Via Crucis splemne per *l'interior del
temple portant-se l'imatge del Sant Crist
de la Bona Mort, adoració de les lla¬
gues i cant de «Les set paraules».
Tots els dies feiners, missa cada mit'^
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a les 7, novena a les Santep,
^ a un quart de 8, les 40 Ave-Miries, es¬
tació al Santíssim i Angelus.
Capella de Sant S//nó.—Diumengé, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
Conferència de Cívica Femenina
a Argentona
I Demà diumenge, a dos quarts de sis
I de la tarda, tindrà lloc al local del P&-
I tronat dè Sant Isidre d'Argentona, or-
I ganilzada per la Cívica Femenina, una
: conferència a càrrec del jove advocat i
I propagandista d'Acció Popular, Joan
^ Blanch i Boés, sobre el tema «El Cato-
I licisme i la qüestió social». Hi són in-
I vitades totes les dones de Cívica Feme-
, nina de Mataró.
fets tom els de mida per a seayor 1 nea
PREUS reduïts
SASTRERIA ENRIC SERRAS











NOTIC I E S
ObservatoriMeteerelòglc de les
iStceles Pies de Mataró (Sta. Anna)
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Bstst del eelt TT. - CS.
Iitat de la mar: I — 0
L'elsservaderi X.
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
SANT CUGAT - ILURO: Pel viàfge
a Sant Cugat en auto, l'Iíuro despatxa
tiquets al preu de 5 pessetes. Hora de
sortida: a les I2'45.
D'ací pocs dies, la Societat Mpderna
Fraternitat celebrarà uns festeigs com
■úveli!
Proporciona calefacció i aigua
calenta a tota la casa
Amb la Cotefocció IDEAL Classic ja tenim resolt el 1
problema del confort higiènic i econòmic. Per pocs
..diners podeu ióstol lar-ld o caso vostra, íliurant-vos,
o la tardor i a l'hivern, del fred i de la humitat
Fascicles gratuïts
• a $ S
F. BOQUET OUROUI
Sta. Teresa, 23-Tel. 17
inauguració oficial de Tes importants
millores que ha efectuat en él seu estat¬
ge social.
Sembla qüe en la inauguració hf se à
convidada l'autoritat municipal i la
premsa. També es probable que se ce¬
lebri una conferència mutualista, com
també una audició de sardanes i algun
concert coral, vocal i instrumental.
—No deixeu de visitar demà diumen¬
ge l'exposició de reïïeus i tapissos de
La Ciriuja de Sevilla. Quedareu mera¬
vellats.
Com els altres anys Pensament Marià
organitza un concurs de pessebres.
El ministeri del Treball i Previsió ha
disposat que havent estat anul·lades les
. designacions de vocals patrons del Ju¬
rat Mixle del Treball Rural de Mataró,
es realitzin les eleccions dintre del .Jer-
mini que acabarà el proper diiparjs,
dia 6.
En virtut d'això, a Mataró i altres
poblacions del pifrlit judicial, es con¬
vocaran per les Alcaldies, dintre del
termini esmentat i el dia que creguin
convenient, les votacions on els patrons
que emprin treballadors dél camp de¬
signin els cinc vocals efectius i cinc su¬
plents, que els han de representar en
el Jurat Mfxte esmentat.
Demà diumenge continuarà en el
Círcol Catòlic d'Obrers el Cicle de con¬
ferències d'Advent. La conferència ani¬
rà a càrrec dell^nd. Dri Antoni Griera,
prjíveré. Secretari General p'Acció
Popular, a bastament destacat en els
medis intel·lectuals de Catalunya i de
l'Estranger. -
Parlarà de la «Necessitat de viure
l'esperit de l'Esg'èsia en els temps ac¬
tuals».
L'hora de la conferència Serà al mig¬
dia com de costum.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
ets jesusets de bressol üs criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi 4ian expo¬
sats.-
El dilluns proper, a les deu del mali,
en l'Hospital Militar de Barcdóna, es
verificarà el recónèixement definitiu
dels individus que es troben en obser¬
vació com a pressun;iptes inútils.
Notícies de dàrrera tiora
Informado do l'Agenda Pabra per conierendes lelefònlques
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pà a les set hores del dia 3 de desem¬
bre de 1932:
Torna a empitjorar el temps a Espa¬
nya, França i illes Britàniques degut a
l'existència d'una despressió baromé¬
trica situada a Escòcia i d'un mínim se¬
cundari que s'està formant a les costes
de Galícia.
La zona de pluges s'extén des de
Portugal I Castella fins als Països Bal-
yos i Eacandinàvia.
Neva a Sòria i al migdia de França.
Les altes pressions estan situades a
l'Atlàntic entre les Açores i la costa del
Marroc donant lloc a bon temps amb
cel serè i vents fluixos de ponent.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores: * ,
En general domina cel nuvolós amb
vents de ponent.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats a les comarques de Barce¬
lona i Girona i nevades al Montseny,
amb la màxima intensitat a la costa, re-
collint-se 7 litres de precipitació per
metre quadrat a Barcelona.
Les temperatures són baixes regis¬
trant-se mínimes de 5 graus sota zefo a
l'Estangento, un grau sota zero a Cap-
della i zero graus a Sant Julià de Vila¬
torta.
La mort del mestre Vives
El condol del President
de la Generalitat
Aquest matí el senyor Macià ha estat
al domicili del mestre Vives per a do¬
nar a la familia el condol en nom del
Govern de Catalunya.
L'arribada del cadàver. - La capella
ardent
Encara que exactament hom no sap
l'hora en que arribarà el cadàver del
mestre Vives, s'espera que serà a Bar¬
celona a primeres hores de la nit.
La capella ardent serà instal·lada en
el Palau de la Música Catalana.
L'enterrament
No està determiíiat encara si el sepeli
del cadàver del mestre Vives s'efectua¬
rà el diumenge 0 el dilluns.
Arribada de politics
Aquest matí ban arribat en l'exprés
la mtjor part dels diputats que es tro¬
baven a Madrid.
L'assassinat del contractista d'obres
Les averiguacions fetes per la policia
han demostrat que l'assassinat del con-
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tractista d'ohies Jocdi Conill,, no ié ca¬
ràcter d'un alëàiptat social sinó- que es^
deu a ulM venjança personal.
Per jMiai! als:prohibits
La policia sorprengué en una taver¬
na del Clot, una partida de joc. L'amo
de la taverna i els jugadors hm estat
detinguts.
Els conflictes del ram tèxtil
A <Pobla de Lillet s'ha celebrat una
reunió de patrons i obrers presidida
pel delegat del Treball, per a estudiar
la solució de la Vègli que fa vuit setma¬
nes qne dura.
El conseller dè Treball senyor Ca¬
sals ha dit que dintre breus dies es ce¬
lebrarà una reunió pçr procurar la .so¬
lució del conflicte de la casa Caralt Pé¬
rez.
Lá ràbia canlha
Han estat declarats infecíes els termes
de Sant Vicents dels Horts i Torruella
der Llobregat. Amb aquests són 37 els
pobles declarats infectés.
El senyor MoíeS ha anunciat que pen-
savil adoptar meéüres enèrgiques per a
éVitár lá propiigació del mal, el qual
mitt havia tihgùt l'extensió d'ara en
temps de fred.
eI que no menja, és perquè no vol.
Aquest malí un subjecte que ha re¬
sultat ésser murcià, ha començat a tirar
pedres cpntra un dels aparadors d'un
garage del carrer de Córcega, 228, tren-
caqt un dels vidres i cfusant despetfec-
. tes en un cotxe..
A l'ésser detingut ha dit que ja tenia
ço que volia i que ho havia fet només
; per a que el. detinguessin, doncS feia
treadles qUè no haviai pogut menjar.
'
—vol Adquirir MOSAÍCS hidràu¬
lics pHmera qiialitaf, visiti la fàbrica de
P. àolà SàTa.JPermí Qalan, 250.
!<í ' • ' - -
Madrid
^SO.iardû
La qüestió de la Telefónica
Aquesta matinada en els cercles polí¬
tics s'insíStia que la. qüestió ^ fa Tele¬
fònica lla npta.del govern americà, ha¬
via quedat resolta saAisfactòriament, ja
que els dos: governs están dtspoSats a
tractar de l'afer d'una manera amistosa
i sense ànim de perjudicar interessos.
La discussió de la llei
sobre Ordes religioses
SÍemblà ^üe eF Ooverñ no desitjant
intercàlàr durantià discussió dels Pres-
supostoi altres debats cKtmportànchr,
ajornarà Gns al mes de gener, la discus-
8{& de là Iftf sobre Ordes religioses.
" ia iiod^ació introduïda en la pro¬
posició transitòria que deixin d'aciuar
immediatament els relïglosós per ab
efectes de l'ensenyament, sembla que
ha péeoébpat al Oovern davant de Its
dificultats qbo sell plantejaran per a-
trûfbàr Ib' fòrnrula dé seguir els cfUrsos
sense pérjadíct per ais escolars.
Els diputats navarresos i agraris es
reuniren ahir per a tractar de la nova
llei, acordant fer una oposició si bé
amb caràcter raonat i cercant evitar tot
allò que pogués tenir caràcter de per¬
secució.
L'estampillât de bitllets
Com que a fi de mes acaba el termini
per a l'estampillât de bitllets^ el
Governador del Banc d'Espanya digué
<|ue de iotes maneges no es posarien
, pas dificultats a la circulació dels bitr
lletsque no estiguin estampillais i que
^ anirà fent-se ar mesurs qUè passin pel
Banc.
Les noves bases de treball
.^er al personal dels Bancs
En la réunló del^onsell Nacional de
la Banca per a estudiar i proposar les
noves bases de treball per al personal
bancari es llegí la resposta del Director
de Treball a la consulta prèvia feta pels
ddrgatS catalans, que correspon a la
Oeneralitat fixar les normes per al tre¬
ball ^elS empleats a Calalnnya. Després
d'e salvar el principi constitucional que
correspon a l'Estat tot ei que*^és matè¬
ria social; reconeix el Director del Tre¬
ball que res no priva a les juntes Mix¬
tes locals de posar-se d'acord segons
les necessitats I que per consegüent, els
catalans podran entendre's directament
sobre la qüestió.
Votaren a favor de la resolució els
cinc delegats obrers i en contra els cinc
delegats patrOhals. Com sigui que el
President votà amb els obrers, els pa¬
trons es retiraren! dient'que havien de
consultar el cas amb els seus represen¬
tats. La Conferència quedà suspesa.
5^J15 tarda
Audiència presidencial
El president de la Repúblí a ha re¬
but una ex ensa audiència civil. Entre
els visitants hi havia el diputat sepyor
Ortega Qisset, D. Eduard.
Consell,de Ministres^
Avui s'ha celebrat Consell de Minis¬
tres rjdos quarts de dotze, acabant a
tres quarts de tres.
Els ministres de Justicia i d'Instruc¬
ció bíh manifestat que no podien faci¬
litar la llista de'funcionaris jubilats, de¬
gut a que la disposició eorresponent
estava pendent de 'la signatura presi¬
dencial.
La nota oficiosa diu: Estat.—EI Con¬
sell s'ha enteral de la nota de la Secre¬
taria general dé la Societat Nacions,
acOrdant-se enviar una representació
del Govern d'Espanya a la Conferència
Econòmica de Londres.
El pt-esidedf portarà a les Corts la
ratificació del Coaveni comercial entre
Espanya i OrècU.
La jubilació de funcionaris
de Justícia
La llista de funcionaris jubilats de
JusMcía, comprèn diversos magistrats
TEATRE BOSC
Dissabte nit i Diumenge tarda i nií
Presentació del formidable «sketch
canf* ánic del seu gènere
15 ras n 15
amb l'«sketch» còmic
Una casa en construcció
Exit indiscutible de la formidable
atracció
Ideal Espectacle
integrat per 11 artistes
è senyoretes i 3 cavallers
Complètarà el programa la pel·lícula
REVISTA PARAMOUNT
i la comèdia sonora interpretada per
Stamiry- Smit i Clara Bow
lUBttialM
d'Audiència i fiseals que havien desem-
penyat càrrecs (hirant la Dictadura,
Ampliació db tbrmini
El sots-secretari dé justícia ha.mani-
fesfat que l'ampliaCíÓ db téamiui refe^
rent al-pag«men4- d«-lietr'es- da- canvi)-
xecs i ordres de pagament quèFes refe¬
reix el conveni^comercial de Qlneb^a I
publicat a la «Osceta» el dia 30 d'octu¬
bre, acabarà el 20 de l'actual.
El cadàver del mestre Vives
A dos quarts de cinc de la matinada
ha arribat a Madrid l'auto-furgó que ha
de conduir a Barcelona el cadàver del
Mestre Vives.
A les onze s'han fet càrrec del fèretre
el Cap de la Oeneralitat a Madrid let
senyor Lluís daívo en representació de
la família del final i de l'Associació de
Autors. Tot seguit s'ha organitzat la co¬
mitiva presidida pels senyors Calvo,
Romero i Fernández Saw.
Hom calcula que el cadàver arribarà
a Barcelona a les nou de la nit d'avui.




La solució de la cr^i
dej Govern alemany
El nou Qovern
BERLÍN, 3. — Et cmcilier, generbl
Schleicher, estigué conferenciant anfb
els 4ntlcs ministres Wacmbqld àBrauíi,
cercant un acord sobre la política eco-
nómtéa á seguir per Alemanya. Cas de
no ésser possible conciliar els seu» par¬
ticulars punis de vista, prescindiria de
llurs serveis en el nou ministeri.
Et canciHer té el propòsit de nome¬
nar una comissió especial encarregada
de realitzar una enquesta sobre la qües¬
tió de donar feina als sense treball.
S! bé: el nou govern no està encara
completat, és probable que avui cele-
briuna reunió per tal d'examinar la si¬
tuació de la política exterior i a aquest
fí es donaran les necessàries instruc¬
cions a von Neuratb, perquè pugui
marxar cap' i Ginebra.
L'actitud dels partits
BERLIN, 5i—Els nacional socialistes
declaren que continuaran oposant-se »l
govern de Scbleicb;r, formant si és
precís una aliança amb els comunistes,
ço que efs'dOàarà la majoria del país.
El general contestant aquest extrem ha
(fit que no concebeix aquesta aliança
que deshonraria per sempre més als
nacis.
Els nacional alemanys es mósfr^
reservats amb la constitució del bou
govern. El partit del Centre no dissi¬
mula la seva satisfacció per la caiguda
de Von Papen i el senyor Breitcb, cap
de la fracció parlamentàaria social de¬
mòcrata, ha dit que ei seu partit obser¬
varà respecte a Schleicher la mateixa
actitud que amb el govern Von Papen.
N. VaUinajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de ÍO a I
tnièrvé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etci
La reunió dol Reichstag- ^
BERLÍN; 3.—En elS cícCbís poUiics
s'asseguhé queél Rfefthatkjg'serà cBhvo-
csít) per al dia 6 i ajornades les seves
sessií^siper a després de Nadal; o pot¬
ser sia dissoñ, jper bé que personal¬
ment el general Scbleicher no és parti- ,
dari d'aquestà mesura.
Altres noticies
El terrorisme a Egipte
EL CAIRE, 3.—El Tribunal ha con¬
demnat a treballs forçats a perpetuïtat
a dos dels tres individus acusats d'ha¬
ver intentat fer saltar el tren en que viat¬
java el primer ministre, el passat mes
de març. Un tercer acusat fou absolt.
L'abolició de la ilei seca
WASHINGTON, 3.-EÍ Comitè Jurí¬
dic de I» Cambra de Representants ha
rebutjat l'esmena presentada pel presi¬
dent de la Cambra senyor Otrner i ele¬
git vicé-president de la República, de¬
manant l'abolició.de la líisi seca.
Malgratèl vot desfavorable de la Co¬
missió, el projecte serà sotmès a l'apro¬
vació de hi Cambra de Representants
en la sessió" del dilluns.
La baixa de la lliura
LONDRES, 3.—Aquest matí s'ba tor¬
nat a accentuar la fljixetat deia lliura
esterlina que ba obert sobre Nova Vo^k,
a 3,1775, per bé que més tard ba millo¬
rat un punt. Ei canvi de la lliura ester¬
lina correspon avui a 16'60 peasetes-
or, essent un dels més baixos registrats
. des de la guerra.
' MacDenai i a Amèrica
LONDRES, 3.—Telegrafierí de NoVa
! VOtk, que segons el «N;w Yòik Ti¬
mes», en aquells centres polítics es par¬
li amb alguna insistència de les possi-
bititats d'un viatge de MacDonald a
Nòrd Amèrici.
Victòria de Primo Carnera
SMNT LOUIS (Estats Unils), 3. El
: boxador Primo Carnera ba deixat
knoek out ai setè assalt, al seu contrin¬
cant jphn Swake. El matx eslava con¬
certat a deu assalts.
ErSr. Hèrriot a Ginebra
PARIS, 3.— El senyor Herríbf que
ahir a la tarda va estar çOnferenciant
amb els ambaixadors dels Estats Units
i d'Alemanya, sorif al vespre cap a Oi-
hebra, d'on tornarà dimecres.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'ahir
facilitedes pel corredor de Comerç de




Bdnpins or. . > . . . . 170 00
Llinrcrcit. . / i . . . 30 95
ilíil. 62 05
Francs inlssos ..... 236 20
Dòlars . . . . . , . . 12 29




Eaterior . 78 85
Amortitiabie S'/a« .... 00 00








A gües ordinàries .... 145*00
Duro-Pelguera. 45'50
Andalusos. .... i5'50
Tiamvies ordinari! .... 37'75
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P o t o é r Q f i a
RBCORDEU-lwA
E S T A P É
Ooto meitat de pri
de desembre
Industrials, fabricants, esportmen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
eUlMlEUA eLANOA
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó hídròfil h'
Vï » - » » »
1/4 » » » »
100 gr. > 2> »
50 » » » »
25 » » » »
10 » > » »
. . . . 4'25 ptes.
. . . . 2'25 »
. . . . l'25 »
;0'55 »
.... 0'30 »
. . . . 0'20 »
. . . . O'IO »
PPEUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdia Enrich
Sant Josep, 32 Mataró
:: INSTAL·LACIONS DE OkOk DDCPI/I CD
CALEFACCIÓ CENTRAL wHOM rilCUIVLCn
, U^lC REPRESENTANT PER MATARÓ
íl·lAlanuei iVlurians
A w Succeswox* de «Joan iMLorera
P^latiy 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: r P RE'S S UP O S to S F RANGS : :
•t TiAL·L·MWt DE PU8TE1¿ lA íViECANICA :•
per a Ot>res, façanes. Tendes i Despatxos
el O A N R E C T O
Bneavallades. Cobertes. Ponts 1 Clntrss
Ëé donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contcactístes




C^\fOCO^·OuCcò -Crx^iínjJÍiCCUl^ ífX iyitíot/
Guardeu cls cupons i envolloris deis Productes NELIA
perquè aquests i els que conserveu dels antics us se¬
ran canviats pels següents regals:
Collars de perles imitació fina.
Patinets NELIÀ,
Nines NELIÀ de drap finíssimes.






Perfumeria Bourjois de París.
Aparell de ràdio CROSLEY de 5 làmperes tipus
NELIA 1955.
I altres molts objectes.
'
BARCELONA
FABRICA: Tomarif, 110 - Telèfon 36638
DESPATX: València, 365-Telèfon 74282
NOTA. — Precisen Agents distribuïdors amb camioneta.
Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
■■■
Bràguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojb.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLCQi^FEÇCIÓ
[ïí - PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CLASSES DE OJA 1 DE Nit RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.":»MATARU
Opera 'íFaust"
' 27jaiM:oa dpbles 30 ctn.; 100 pks.,
20 alJres di|içp,^^OO píeSj, -Equips per
a aprendre'Xlémariy, AngTIs i Francès,
3 duros (15 ples:) cada un,-Oraipolr
diftfragm^, 200 pies. Tot junt per
60 duros.
■Francesc Bonatnusa, cirurgià-massat-
gísla, Francesc Macià, 60, baix. 'MatafÓ.
Compti* Í)R i PLilA
Pago a bon preu





Vastagos, 2L pis. \
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Farran i Mayò-
rai, amb un pròleg de Pere
Coromines. ....... » 5
Qe venda en totes les llibreries
Presto Capitals
des de 5 per 100 anual amb document
privat.
Sant Cugat, 66. — Matí, de 10 a 12;
Tarda, de 7 a 9.
JOVE
desitja hsbiiació per a dormir, en punt
cèntric.
Raó: Administració del Diari
Llegiu el
DIARI TARO
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Uibrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Uibrerla H. Abadal. Riera, 48
Uibrerla Catòl!^ . Santa Marta, 10
Utbr£ría tlúro. . . Riera, 40
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SETMANA FORD
Vol Vosti M itattïl?
serveixi's demanar les condicions pel concurs que celebra la
FORD MOTOR IRÉRIGA
a l'Agencia Olfclal JOAN SOfERAS
COaraig Ltepanto> - illATARÓ
Demostracions deis meravellosos
8 [ifills k [ilinilies i 8 [illglres
EXPOSICIÓ EXTRAORDINARIA
DELS DIES 5 AL 12 DEL CORRENT
VISITEU-LA
Scademio de Tall i Confeicid - Sistema "Martí"
Dirigida per la professora titular
Corredô Cardoner







iuxós model gran «La Voz de su Amo>
molt barat.








Ampolles de 8 litres al pren únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*




S'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel thínlifi preu
la máxima qualitat.
